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Erratum Note: In Great Plains Research Volume 3Number I, the name ofthe artist
of figure 2, page 5, was inadvertently left out of the legend. The artist ofthe drawing
of Blowout penstemon was Bellamy Parks Jansen. We apologize to the artist.
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